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ABSTRAKSI 
Memasuki usia kanak-kanak, anak tidak lagi takut terhadap orang dewasa 
tak dikenal. Bila anak kurang mampu membedakan apakah orang dewasa tak 
dikenal tersebut mengancam keselamatan dirinya atau tidak, maka dapat 
membahayakan keselamatan dirinya. Oleh karena itu dibutuhkan pengalaman 
untuk mengenal apakah situasi bahaya tersebut mengancam dirinya atau tidak 
Pengalaman tersebut dapat diberikan dalam bentuk dongeng sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan sikap anak 
menghadapi bahaya orang tak dikenal sebelum dan sesudah pemberian dongeng. 
Subjek penelitian ini (N=10) adalah anak yang berusia 6-7 tahun, sedang 
mengenyam pendidikan sekolah dasar kelas satu, rentan terhadap bahaya orang tak 
dikenal, menyukai cerita binatang, dan perkembangan kognitifnya berada pada 
tahap praopersional. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
maka subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang 
diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Perlakuan 
dalam penelitian ini adalah pemberian dongeng yang telah dimodifikasi. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan 
pengu'llpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Penentuan kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan tanpa pengacakan guna 
meminimalkan pertemuan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik t-tes sampel berpasangan dan t-tes 
sampel independen. 
Dari hasil analisis t-tes sampel berpasangan didapatkan koefisien (t) 
sebesar 2.935 dan p = 0.043 (p < 0.05) yang berarti ada perbedaan sikap anak 
menghadapi bahaya orang tak dikenal sebelum dan sesudah pemberian dongeng 
pada kelompok eksperimen dan tidak ada perbedaan sikap anak menghadapi 
bahaya orang tak diker:.al sebelum dan sesudah pemberian dongeng pada kelompok 
kontrol dengan nilai koefisien (t) sebesar -0.918 dan p = 0.410 (p > 0.05). Dengan 
demikian ada perbedaan sikap anak menghadapi bahaya orang tak dikenal sebelum 
dan sesudah pemberian dongeng. 
Kata kunci: 
Sikap, bahaya orang tak dikenal, dan dongeng 
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